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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Òåòÿíà ßÖÅ×ÊÎ
²ñòîð³ÿ ñåëà Ëèñèí Äåìèä³âñüêîãî ðàéîíó
Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
Ð³âíåíùèíà – ïåðëèíà Âîëèí³, áëàãîñëîâåííèé êðàé, íà òåðåíàõ ÿêîãî
ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ñòîë³òü ïðîæèâàëè ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàðîä³â òà
ðåë³ã³éíèõ êîíôåñ³é. Ð³âíåíñüêà îáëàñòü áàãàòà íà ïàì’ÿòêè àðõåîëîã³¿ òà
àðõ³òåêòóðè, îãëÿíóòè ÿê³ á áóëî ö³êàâî íå ëèøå ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì, à é
ãðîìàäÿíàì ³íøèõ äåðæàâ. Àäæå ïðîòÿãîì â³ê³â íà Ð³âíåíùèí³ ïðîæèâàëè
íå ëèøå óêðà¿íö³, à é ïîëÿêè, ðîñ³ÿíè, ÷åõè òà ³íø³ íàö³îíàëüíîñò³, ÿê³
çáàãà÷óâàëè ñâî¿ìè òðàäèö³ÿìè êóëüòóðó êðàþ. Àëå ³ñòîð³ÿ îêðåìèõ
íàñåëåíèõ ïóíêò³â öüîãî ðåã³îíó íå º ùå äîñòàòíüî äîñë³äæåíîþ ñüîãîäí³,
áàãàòî ö³êàâèõ ôàêò³â âòðà÷åíî, çàáóòî ç ïëèíîì ÷àñó. Îñîáëèâî öå
ñòîñóºòüñÿ ³ñòîð³¿ ìàëåíüêèõ ñ³ë. Íà æàëü, òàêà òåíäåíö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ
ïî âñ³é Óêðà¿í³. Ïðèêðî, àäæå ÿêáè ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ á³ëüøå çíàëè ïðî
ñâî¿ íàñåëåíí³ ïóíêòè, âîíè á ìîãëè á ãîðäèòèñü ³ñòîð³ºþ ñâîº¿
Áàòüê³âùèíè, ³ ìîæå, â äåÿêèõ âèïàäêàõ á³ëüøå á ö³íóâàëè íàäáàííÿ
ïðåäê³â, çíàþ÷è, íà ÿê³é áëàãîñëîâåíí³é çåìë³ æèâóòü.
Îäíèì ³ç òàêèõ íåâåëèêèõ ñ³ë º Ëèñèí Äåìèä³âñüêîãî ðàéîíó íà
Ð³âíåíùèí³ îáëàñò³. Òåðèòîð³ÿ ñåëà – 5338 òèñ. êâ. ì. Íàñåëåííÿ, çà
íåîô³ö³éíèìè äàíèìè, íàðàõîâóº äî 200 îñ³á. Ï³ä âïëèâîì óðáàí³çàö³éíèõ
ïðîöåñ³â ìîëîäü ñåëà âè¿æäæàº äî íàéáëèæ÷èõ ì³ñò Ëóöüêà ³ Ð³âíîãî
øóêàòè êðàùó äîëþ, ïîâåðòàþ÷èñü äî ð³äíèõ ì³ñöü ëèøå ïîãîñòþâàòè íà
ñâÿòà. Ìîæå á, ë³òîïèñ öüîãî ñåëà ñêëàâñÿ ïî ³íøîìó, ÿêáè íå ðÿä ïîä³é â
íàø³é ³ñòîð³¿, ÿêèé ñïðèÿâ éîãî ïîâ³ëüíîìó çàíåïàäó.
Îô³ö³éíà çãàäêà â äîêóìåíòàõ ïðî ÷àñ çàñíóâàííÿ ñåëà Ëèñèí íåâ³äîìà.
Òîìó âàðòî ñïåðøó ïîâåðíóòèñÿ äî éîãî íàçâè. Íåìàº îäí³º¿ ïåðåêîíëèâî¿
âåðñ³¿ ïîõîäæåííÿ òîïîí³ìó Ëèñèí. ²ñíóþòü äâ³ òî÷êè çîðó. Ïåðøîþ, ³,
íàïåâíî, íà äóìêó ì³ñöåâèõ æèòåë³â íàéïðàâäèâ³øîþ, º òàêà. Ãåîãðàô³÷íî
ñêëàëîñÿ, ùî ñåëî ðîçòàøîâàíå íà ï³äâèùåíí³ á³ëÿ ð. Ñòèð, òîáòî íà ã³ðö³.
Îòæå, êîëè ïåðø³ ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïðèéøëè îñâîþâàòè òåðèòîð³þ äëÿ
ìàéáóòíüîãî ñåëà, òî íàâêîëî ñêð³çü áóâ ë³ñ, ³ ò³ëüêè òàì, äå ñüîãîäí³ ñåëî,
áóëà „ëèñà ãîðà”, ïðèäàòíà äëÿ áóä³âíèöòâà æèòåë, òîìó ëþäè òóò ³
îñåëèëèñü. ²íøà âåðñ³ÿ ïîâ’ÿçóº íàçâó ç òèì, ùî â ì³ñöåâîñò³ áóëî áàãàòî
ëèñ³â. Àëå âñå æ òàêè á³ëüø³ñòü ñõèëÿºòüñÿ äî ïåðøî¿ âåðñ³¿. Ìîæëèâî,
³ñíóþòü é ³íø³, íåâ³äîì³ íàì, ³ñòîð³¿ ïîõîäæåííÿ òîïîí³ìó.
Íà òåðèòîð³¿ ñåëà ëþäè ïî÷àëè ñåëèòèñÿ ùå â äàâíþ åïîõó. Öå
ï³äòâåðäæóþòü ïîîäèíîê³ çíàõ³äêè âèðîá³â ³ç êðåìåíþ ì³ñöåâèìè
ìåøêàíöÿìè íà áåðåãàõ ð. Ñòèð, ùî ïðîò³êàº á³ëÿ ñåëà. Äàë³ ïðèïóùåíü
ñïðàâà íå éäå, àäæå äîñ³ í³õòî íå  ïðîâîäèâ òóò àðõåîëîã³÷íèõ ðîçêîïîê.
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Õî÷à ñüîãîäí³ Ëèñèí º îäíèì ³ç íàéìåíøèõ ñ³ë â îêðóç³, òàê áóëî íå çàâæäè.
Â ïîëüñüêèõ äæåðåëàõ ì³ñöåâ³ñòü Ëèñèí çãàäóºòüñÿ âïåðøå â ÕVI ñò. Â³äîìî,
ùî ïðîòÿãîì ïåðåáóâàííÿ ñåëà â ñêëàä³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿ íèì âîëîä³ëî ê³ëüêà
øëÿõåòñüêèõ ðîä³â. Íà ïðîòÿç³ ÕVI- ÕV²²² ñò. ñåëî áóëî â ñêëàä³ çåìåëü òàêèõ
ðîäèí, ÿê Ãàøèíñüê³, Ãóëåâè÷³, Äðåâíüîâñüê³, Õðóùîâñüê³ òà Ëåùèíñüê³.
Â³äîìî, ùî â ïåðø³é ïîëîâèí³ ÕVI² ñò. Ëèñèí áóâ îäíèì ³ç îñåðåäê³â
àð³àíñòâà. Ó XVI ñòîë³òò³ çåìë³ íàøîãî êðàþ ñòàþòü ì³ñöåì ðîçïîâñþäæåííÿ
íàéðàäèêàëüí³øî¿ ðåôîðìàòîðñüêî¿ òå÷³ õðèñòèÿíñòâà – àð³àíñòâà [1]. Àð³àí
çàïåðå÷óâàëè öåðêîâíå â÷åííÿ ïðî Òð³éöþ. Â Óêðà¿í³ ñåðåä 120 ðåôîðìàö³éíèõ
ãðîìàä á³ëüø³ñòü áóëè àð³àíñüê³. Ä³ÿëè âîíè ïåðåâàæíî íà Âîëèí³. Àð³àíñòâî
òîä³ áóëî ïîïóëÿðíèì ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â øëÿõòè. Â ïîëüñüê³é ë³òåðàòóð³
ï³ä 1644 ð. â Ëèñèí³ çãàäóºòüñÿ  ³ñíóâàííÿ õðàìó ³ îáîðîííîãî çàìêó àð³àí,
ÿêèé íå çáåð³ãñÿ äîòåïåð. Â òîé ÷àñ â Ëèñèí³ ïåðåáóâàâ â³äîìèé ïîëüñüêèé
ô³ëîñîô ³  òåîëîã, ³äåîëîã àð³àíñòâà Àíäæåé Â³øîâàòè (1607-1678), àâòîð 62
ïðàöü ç òåîëîã³¿. Â äðóã³é ïîëîâèí³ XVI² ñò. àð³àíñòâî ÿê â³ðà áóëî çàáîðîíåíå
íà òåðåíàõ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿, à éîãî ïðåäñòàâíèêè çàçíàëè óòèñê³â ç áîêó âëàäè.
Â 1658 ð. ñåéì âèäàâ óêàç, çã³äíî ç ÿêèì óñ³ àð³àíè çà äâà ðîêè ìàëè ïðîäàòè
ñâîº ìàéíî ³ âè¿õàòè ç Ïîëüù³. Â öåé ÷àñ îñåðåäîê àð³àíñòâà â Ëèñèí³ çàíåïàâ
íàçàâæäè. Çàìîê áóâ çíèùåíèé ðàçîì ³ç õðàìîì àð³àí, ³ìîâ³ðíî, êàòîëèêàìè,
ÿê ³ â ³íøèõ ì³ñòàõ ³ ñåëàõ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿.
Â³äîìî, ùî ï³ñëÿ çíèùåííÿ àð³àíñüêîãî õðàìó íà éîãî ì³ñö³ ïîëüñüêà
øëÿõòà, çáóäóâàëà äåðåâ’ÿíèé  êàòîëèöüêèé  êîñòåë.  Ôóíäàòîðàìè ñâÿòèí³
ñòàëè øëÿõòè÷³ Äðåâíüîâñüê³. Â XVII ñò. Ëèñèí áóâ îáîðîííèì ïóíêòîì;
òóò ïðîæèâàâ ÷åðí³ã³âñüêèé õîðóíæèé Ãóëåâè÷.
Â 1777 ð. â Ëèñèí³ áóëà ñòâîðåíà êàòîëèöüêà ïàðàô³ÿ, ÿêà áóëà íàçâàíà â
÷åñòü Ïðåîáðàæåííÿ Ãîñïîäíüîãî („Przemienienia Pañskiego”). Ö³é ïàðàô³¿
ï³äïîðÿäêîâóâàëèñÿ òàê³ íàâêîëèøí³ ñåëà: Õð³ííèêè, ×îðíà Ëîçà (Ðóäåíüêà),
Äîìðîâà, Äåìèä³âêà (Ëåí÷íî), Äóáëÿíè, Ãëèáîêà Äîëèíà,  ²ëüï³áîêè, Êàðîë³íêà,
Êèñèëèí, Êíÿãèíèí, Êóù³ Âîâêîâèéñüê³,  Ë³øíÿ, Ëîïàâøè, Ìàð³àíêà,
Ìüîäóøóâ, Íîâèíà, Îõìàòê³â, Ïàñ³êà, Ïåðåêàë³, Ïîëÿí³âêà, Ðîãîæíî, Ðóäêà,
Ñ³ëàíîâ³öà, Øîñòèé Êâàðòàë, Òîëïèæèí. Âñüîãî ïðèõîæàí áóëî  919 îñ³á.
²ç ïîÿâîþ ïàðàô³¿ âèíèêëà ïîòðåáà â áóä³âíèöòâ³ íîâîãî á³ëüøîãî
êîñòåëó, ÿêèé áè ì³ã âì³ñòèòè âñ³õ â³ðÿí ³ç íàâêîëèøí³õ ñ³ë. Â 1792 ð. ñòàðèé
êîñòåë, éìîâ³ðíî, ðîç³áðàëè, ³ ðîçïî÷àëîñÿ áóä³âíèöòâî íîâîãî ìóðîâàíîãî
õðàìó. Àêòèâíó ó÷àòü â áóä³âíèöòâ³ áðàëè òîä³øí³é êñüîíäç Ñòàí³ñëàâ
Êàðïîâè÷, ïàðàô³ÿíèí Ñòàí³ñëàâ ßêóáîâñüêèé, â³éñüêîâ³: ³ç Êíÿãèíèíà –
Àíòîí³é Ìîñàêîâñüêèé, ç ²ëüï³áîê – ªæè Ñòðèëüí³öüêèé.
Ëèñèíñüêà ïàðàô³ÿ ïîøèðþâàëà ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ íà ñåëà, ÿê³
â³äíîñèëèñÿ äî ñêëàäó òðüîõ ãì³í ç öåíòðàìè â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ –
Áîðåìåëü, Êíÿãèíèí, Òåñëóã³â òîä³øíüîãî Äóáåíñüêîãî ïîâ³òó.
²ñòîð³ÿ ñåëà Ëèñèí Äåìèä³âñüêîãî ðàéîíó Ð³âíåíñüêî¿ îáëàñò³
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïåðøà ñëóæáà â íîâîìó êîñòåë³ â³äïðàâèëàñÿ 6 ñåðïíÿ 1800 ð. Çà
îïèñîì, êîñòåë ìàâ ÷îòèðèêóòíó ôîðìó, áóâ íå äîñèòü âåëèêèì, ôàñàä ìàâ
ï³ðàì³äàëüíó ôîðìó ³ áóâ òð³øêè âèùèì çà äàõ. Õðàì áóâ ïîáóäîâàíèé â
ñòèë³ àìï³ð. Öå áóëî íå âèïàäêîâî, àäæå ñàìå â öåé ÷àñ êëàñè÷íèé ñòèëü
çì³íþºòüñÿ íà àìï³ð – ñòèëü «³ìïåðñüêèé»; â³í áóâ õàðàêòåðíîþ ðèñîþ
äîáè Íàïîëåîíà ² Áîíàïàðòà. ²ñíóþòü òàêîæ â³äîìîñò³ ïðî òå, ùî â
Ëèñèíñüêîìó êîñòåë³ çíàõîäèëàñÿ ö³ííà ³êîíà ç îáðàçîì ²ñóñà, àâòîðàìè
ÿêî¿ áóëè õóäîæíèêè ³òàë³éñüêî¿ øêîëè. Öÿ ïàì’ÿòêà ìèñòåöòâà áóëà
ïîäàðîâàíà  êîñòåëó ãåíåðàëîì ïîëüñüêî¿ àðì³¿ Â³íöåíòè Øåïòèöüêèì, ÿêèé
ñâîãî ÷àñó îòðèìàâ ¿¿ ç ðóê Íàïîëåîíà ² Áîíàïàðòà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
²òàë³éñüêî¿ êàìïàí³¿ çà â³ðíó ñëóæáó. ²êîíà âåäå ñâîº ïîõîäæåííÿ ç ãàëåðå¿
êíÿç³â Ä’Åñòå. Êð³ì òîãî, îêðàñîþ êàòîëèöüêîãî êîñòåëó â ñ. Ëèñèí³ áóëè
ê³ëüêà ïðåêðàñíèõ ðèç ³ êàï, âèãîòîâëåíèõ ³ç ñëóöüêèõ ïàñ³â òà äîðîãîö³ííèõ
òêàíèí. Êîñòåë ³ ñïðàâä³ áóâ îçäîáëåíèé çà âñ³ìà âèìîãàìè ³ìïåðàòîðñüêîãî
ñòèëþ. Çîâí³ êîñòåë áóâ á³ëîãî êîëüîðó, à íàâêîëî áóëî áàãàòî êâ³ò³â.
Â êîñòåë³ áóëî ê³ëüêà îñíîâíèõ ñâÿò, íà ÿê³ ïðèõîäèëà âåëèêà ê³ëüê³ñòü
â³ðóþ÷èõ. Êîæíîãî ðîêó â Ëèñèí³ 6 ãðóäíÿ â³äáóâàâñÿ ìàñîâèé â³äïóñò,
âñòàíîâëåíèé äëÿ êîñòåëó ñàìèì ïàïîþ ðèìñüêèì Êëåìåíòîì Õ²²². Â
êàòîëèöèçì³ â³äïóñò – öå ïðîùåííÿ êàðè çà ãð³õè, ÿê³ ñêî¿ëà ëþäèíà.
Â³äîì³ ³ìåíà êñüîíäç³â Õ²Õ ñò.: Àíòîí³é Éîíàñ, Â³íöåíòè Êàëüêóñ,
Êîðíåë³é Ðóòêîâñüêèé. Ñåðåä ïîëüñüêèõ øëÿõåòñüêèõ ðîä³â, ÿê³ ïðîæèâàëè
íà òåðèòîð³¿ ñåëà âàðòî íàçâàòè ðîäè Âòîæåöüêèõ, Ðóòêîâñüêèõ, Ñòàñºâè÷³â.
Â 1800 ð. ñåëî Ëèñèí ïåðåéøëî â ñïàäîê â³ä  ðîäó Äðåâíüîâñüêèõ äî ðîäó
Õðóùîâñüêèõ. Íà ïî÷àòîê Õ²Õ ñò. â Ëèñèí³ íàðàõîâóâàëîñÿ 46 áóäèíê³â, 268
ìåøêàíö³â, ç íèõ 46 áóëè êàòîëèêàìè. Â 1840 ð. â ñåë³ áóëà ïîáóäîâàíà
ïðàâîñëàâíà öåðêâà; çíà÷í³ êîøòè äëÿ ¿¿ áóä³âíèöòâà íàäàâ êñüîíäç Äîì³í³ê
Çàâàäñüêèé ðàçîì ç êàòîëèöüêîþ ãðîìàäîþ, öå áóëî çðîáëåíî ç ìåòîþ
âðÿòóâàííÿ ñâîãî êîñòåëó â³ä ïåðåäà÷³ â ìàéáóòíüîìó  ïðàâîñëàâíèì.
Â 1923 ð. àäì³í³ñòðàòîðîì ïàðàô³¿ â Ëèñèí³, ÿêà â³äíîñèëàñÿ äî
Äóáåíñüêîãî äåêàíàòó Ëóöüêî¿ ä³ºöåç³¿, áóâ Ôðàíö³øåê Òîïîëüñüêèé. Â 1938
ðîö³ Ëèñèíñüêà ïàðàô³ÿ íàðàõîâóâàëà 950 â³ðíèõ. Â ëèïí³ 1943 ðîêó êîñòåë
áóâ ñïàëåíèé âî¿íàìè ÓÏÀ ðàçîì ç â³äîìîþ ³êîíîþ. Ïî â³éí³ ìóðè êîñòåëó
áóëè ðîç³áðàí³ ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè. Ñüîãîäí³ íà òåðèòîð³¿ êëàäîâèùà º
íàäãðîáêè íà ïîëüñüê³é ³ ÷åñüê³é ìîâ³. Äî ðå÷³, ïåðåä ïî÷àòêîì Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè íà òåðèòîð³¿ ñåëà ïðîæèâàëî ê³ëüêà ÷åñüêèõ ðîäèí.
Ïðàâîñëàâíà öåðêâà áóëà çíèùåíà ðàäÿíñüêîþ âëàäîþ, àëå â 90-õ  ÕÕ ñò.
ïî ñòàðèõ ìóðàõ áóëà â³äáóäîâàíà êîøòàìè ì³ñöåâèõ æèòåë³â. Òîìó, íå
çâàæàþ÷è  íà òå, ùî ñüîãîäí³ â Ëèñèí³ íåìàº ñâîº¿ øêîëè, ïîøòè, áàçàðó, â
ëèñèí÷àê³â º ñâ³é õðàì. Àäæå ïðîòÿãîì ñòîë³òü â ö³é ì³ñöåâîñò³
çîñåðåäæóâàëèñÿ îñåðåäêè ð³çíèõ êîíôåñ³é.
